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Tsunami Prevention Strategies in a Coastal Destination of Hilo, Hawaii
＊橋　本　俊　哉＊
HASHIMOTO, Toshiya
Abstract: The purpose of this paper is to discuss the validity of the concept of natural disas-
ter resilience of Coastal destinations, by analyzing the case of the city of Hilo, tsunami-prone 
city in Hawai’i island. Hilo city received serious damage twice in the twentieth century, by the 
1946 Aleutian Tsunami and the 1960 Chilean Tsunami. This paper presents how to recover 
after tsunamis, and the analyses from a viewpoint of natural disaster resilience. The results 
were as follows: 1） After the two giant tsunamis, damaged residential district along Hilo bay 
were changed to public open areas such as parks, golf course, and parking space. The areas 
are also intended to function as risk avoidance from tsunami, which is the implementation of 
‘redundancy’ from a standpoint of natural disaster resilience. 2） There is multiple ways of 
enhancing awareness of tsunami such as tsunami museum, locating monument, and monthly 
test of siren. 3） Middle-and long term city master plan plays an important role for rapid recov-
ery from natural disaster.
Key words: 観光地の津波防災（tsunami prevention in tourist destinations），太平洋津波博物
館（The Pacific Tsunami Museum），災害弾力性（natural disaster resilience），
冗長性（redundancy），ヒロ市（Hilo City）
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ち 16 人と教員 4 人を含む 24 人が犠牲になって








人口は 1940 年 12 月現在（出典：村尾，2010）
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2）「ワイアケアの時計」
Yashijimaの商店街のあった地区は，1960 年
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 2） 米国 2010 年国勢調査より．
 3） この章の記述は，主に村尾（2010），吉田（2015）を参
考にしている．
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 8） 1941 年のマスタープランには，沿岸部のオープンス
ペースの必要性について，以下のように示されている
（村尾，2010）．
  ◦ ヒロのレクリエーション空間は，地域計画局が推奨
している 15％に達していないためにさらに必要で
ある．
  ◦ ヒロが面している湾は三日月型で美しく，都市資源
であるのでそれを活かした計画にするべきである．
  ◦ 海岸沿いの空間は鉄道と建物に占められているが，
それらを市民のレクリエーション空間として利用さ
れなければならない．
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